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ERLAEUTERUNG DER EEGEBNISSE 
Wie in den vergangenen Jahren hat das SAEG in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Vor-
schiitzungen Uber die Entwicklun g der Output- und Inputpreise der Landwirtschaft im Jahre 1982 
vorgenommen. Diese im vorl}~genden Dokument veroffentlichten Vorschiitzungen ergeben sich aus 
der Situation Anfang Deze:qi}:)~rJ982. 
1. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Den Vorschiitzungen zufolge steigt der Gesamtindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Pro-
dukte fiir EUR 10 im Jahre 1982 um 11,9 % gegenliber dem Vorjahr (vgl. Tabelle 1), Dabei dtirften 
die Erzeugerpreise fiir pflanzliche und fiir tierische Frodukte etwa gleich zunehmen. Die Zuwachs-
raten haben dieselbe Grossenordnung wie im vergangenen Jahr: Zwischen 1980 und 1981 betrug die 
Freissteigerung fiir landwirtschaftliche Produkte insgesamt 11,4 %. 
Der starkste Freisanstieg ist in Griechenland (+ 22,4 %), Luxemburg (+ 16, 7 %) und ltalien(+ 16, 7"£J 
zu verzeichnen. In den beiden letztgenannten Landern liegt somit eine Beschleunigung gegentiber 
dem Vorjahr vor, wahrend fiir Griechenland eine Verlangsamung festzustellen ist. In Diinemark 
(+ 12,1 %), Frankreich (+ 12,0 %) und Belgien (+ 10,2 %) entspricht der Anstieg voraussichtlich 
etwa dem Gemeinschaftsdurchschnitt. In diesen drei Staaten diirften die Freise etwas starker als 
im letzten Jahr steigen. Schliesslich werden Irland(+ 9,0 %), das Vereinigte Konigreich (+ 6,8 %) 
und vor allem die BR Deutschland und die Niederlande (+ 3,2 %) die niedrigste Steigerungsrate 
aufweisen. Sie wird voraussichtlich unter dem zwischen 1980 und 1981 registrierten Freisan-
stieg liegen. In der BR Deutschland und den Niederlanden diirften die Preise der pflanzlichen Er-
zeugnisse sogar leicht fallen. 
2. EG-lndizes der Eink.aufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
In der Gemeinschaft insgesamt werden die Einkauf spreise der Waren und Dienstleistungen des 
laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 1982 gegeniiber 1981 wahrscheinlich um 9, 7 % steigen 
(vgl. Tabelle 3). Damit wtirde diese Steigerungsrate deutlich unter derjenigen des Vorjahres (+ 12,9 %) 
liegen. Eine Verlangsamung des Preisanstiegs ist mit Ausnahme von Belgien voraussichtlich in al-
len Mitgliedstaaten anzutreffen. 
Der grosste Freisanstieg wird fiir "Nutz- und Zuchtvieh" erwartet (+ 14,9 %). Dagegen diirften die 
Freise ftir"Futtermittel 11 , die 45 % der landwirtschaftlichen Vorleistungen ausmachen, nur um 
+ 7 ,9 % zunehmen. Bei allen tibrigen Fositionen wird der Anstieg voraussichtlich zwischen 9,0 % 
("lnstandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebiiuden und sonstigen Bauten" und "Allgemeine 
Wirtschaftsausgaben") und 12,1 % ("Energie i.md Schmierstoffe") liegen. Bei der letztgenannten 
Position liegt ein sehr deutlicher Rtickgang der Steigerungsrate vor (1981 : + 22,2 %). 
Die Einkaufspreise fiir Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher lnvestitionen werden 1982 
in der Zehnergemeinschaft voraussichtlich um 11,5 % steigen (gegentiber 11,4 % im 1etzten Jahr), 
wobei sich die Preise fiir Bauten (12,0 %) etwas schneller als diejenigen fiir Maschinen (+ 11, 1 %) 
erhohen dtirften. 
3. Vergleich der vorgescha.tzten Entwicklung des EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte mit der Entwicklung des EG-lndex der Einkaufspreise fiir Waren und Dienst1eistungen 
des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Ein Vergleich der beiden lndexreihen zeigt, <lass der Anstieg der Verkaufspreise lan:lw~rtschaft-
licher Produkte in der Zehnergemeinschaft zwischen 1981 und 1982 um etwa 2 Prozentpunkte hoher 
liegen dtirfte als der Anstieg der Einkaufspreisc for Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs. Das war seit 1978 nicht mehr der Fall. Dabei ist zu 
beriicksichtigen, <lass der Antcil der Waren und Dienstleistungcn des 1aufendcn landwirtschaftli-
chen Verbrauchs am Wert der Endproduktion der Lmdwirtschaft weniger als 50 % ausmacht. 
lnde ssen verlauft die Entwicklung in den einzelnen La.ndern recht unterschiedlich. W iihrend 
der Anstieg der Output-Freise i.n Luxemburg und in Gricchenland deutlich und in ltalien geringftigig 
i.iber dem der Input- Freise liegt, di.irften die beiden Verandcrungsraten in der BR Deutschland, 
in Frankreich, in Belgien, im V creinigten Koµigreich, in Irland und in Danema rk nahezu gleich 
sein. In den Niederlariden wird der Anstieg dor Input-Freise \\ ahrscheinlich gerrngfligig i.iber dem 
der Output- Freise he gen. 
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COMMENTS ON THE RESULTS 
As for previous years, the SOEC has, in conjunction with the Member States, drawn up forecasts of 
the trends in the prices of agricultural outputs and inputs for 1982. These forecasts, which are 
presented in this document, reflect the situation as at the beginning of December 1982. 
1. EC index of producer prices of agricultural products 
According to the forecasts, the overall index of producer prices of agricultural prices for EUR 10 is 
likely to increase in 1982 by 11.9 % compared with the previous year (see Table 1), with producer 
prices of crop products and those of animal products rising at almost the same rate. These figures 
are in line with those of the previous year, as the increase for all agricultural products between 1980 
and 1981 was 11.4 %. · 
The sharpest increases are expected in Greece(+ 22.4 %), Luxembourg(+ 16. ?%)and Italy(+ 16. 7"/J. This would 
represent a further acceleration in the upward movement for the latter two countries, but a levelling 
off in the case of Greece. The rise is expected to be near the Community average in the case of 
Denmark(+ 12.1 %), France (+12.0 %) arid Belgium(+ 10.2 %), all three figures being up on those 
recorded the previous year. The smallest increases, down on the figures for the previous year, 
are expected in Ireland(+ 9.0 %), the United Kingdom(+ 6.8 %) and, especially, in the FR of 
Germany and the Netherlands (+ 3.2 %), The figures for the prices of crop products in Germany 
and the Netherlands may even show a slight fall. 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
In 1982, the purchase prices of goods and services for current consum ion in a riculture 
should increase in EUR 10 by 9. 7 % compared with 1 1 Table 3 . This figure is significantly down cm 
that recorded the previous year(+ 12.9 %), and the same is true for all countries except Belgium~ 
The largest increase is forecast for 'Animals for rearing and production- (+ 14. 9 %), while prices of 
'Animal feedingstuffs', which represent 45 % of intermediate consumption in agriculture, are expected 
to rise by only 7 .9 %. Increases for all other items should be within the range from+ 9.0 % ('Mainte-
nance and repair of agricultural and other buildings' and •General expenses') to+ 12.1 % ('Energy, 
lubricants'). It will be noted that the figure for this latter item has fallen back significantly against 
the+ 22.2 % of 1981. 
Purchase prices of goods .and services contributin to a ricultural investment are forecast to 
increase by 11.5 % in the Community as a whole EUR 10 compared with 11.4 % tht;? previQus year, 
with the increase for buildings(+ 12.0 %) being slightly higher than that for machinery(+ 11.1 %). 
3, Comparison -of the forecast trend of the EC index of producer. prices of agricultural products with 
that of the EC index of purchase prices of goods and services for current consumption in · 
agriculture · 
A comparison of the two series indicates that, for the Community as a whole, the percentage increase 
between the 1981 and 1982 producer prices of agricultural products should be around two percentage 
points higher than that of goods and services for current consumption in agriculture. The last instance 
of this was in 1978. \lvhen assessing the significance of this observation, however, it has to be borne 
in mind that goods and services for current consumption represent less. than 50 % of the value of 
agricultural final production. Moreover, the situation varies considerably from one country to 
another; while the increasesin output prices will be well above those of inputs in Luxembourg, Greece 
and, to a lesser extent, ltaly, the two rates of variation are likely to be very close in Germany, 
France, Belgium, the United Kingdom, lrelcmd und Denmark. In the Netherlands, the rise in input 
prices should be slightly great~r than that in output prices, 
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS 
Comme les annees precedentes, l'OSCE a etabli, en collaboration avec les Etats membres, des previ-
sions concern.ant l'evolution des prix des outputs et des inputs de !'agriculture au cours de l'ann~e 1982. 
Ces previsions, publiees dans ce doc.um~nt, refletent la situation telle qu'elle se presentait debut 
decembre 1982. 
1. Ind.ice CE des prix a la production des produits agricoles 
Selon les previsions, l'indice global des prix a la production des produits agricoles augmentera de 
11,9 % pour EUR 10 en 1982 par rapport a l'annee precedente (cf tableau 1)., les prix a la production 
des produits vegetaux et ceux des produits animaux evoluant au meme rythme. Ces cbiffres ont le m~me 
ordre de grandeur que ceux enregistres l'an dernier : .entre 1980 et 1981, !'augmentation avait ete de 
11,4 % pour l'ensemble des produits agricoles. 
C'est en Grece (+ 22,4 %), au Luxembourg(+ 16, 7 %) et en italie (+ 16, 7 %) que la hausse des prix serait 
la plus forte. Pour ces deux derniers pays il s'agit d'une acceleration par rapport a l'an dernier, alors 
qu'en Grece on constaterait un tres leger tassement. Au Danemark (+ 12,1 %), en France(+ 12,0 %) et 
en Belgique ( + 10, 2 %) , la ha.us se serait proche de la moy'enne communa 'utaire. Dans ces trois etats, la 
hausse serait tres legerement superieure a celle enregistree l'an dernier, Enfin c'est en lrlande 
(+ 9,0 %), au Royaume-Uni. (+ 6,8 %) et surtout ell R. F. d'Allemagne et aux Pays-Bas(+ 3,2 %.) que la 
hausse serait la plus moderee et inf~rieure a celle constatee entre 1980 et 1981. On noterait meme une· 
legere baisse des prix des produits vegetaux en R. F. d'Allemagne et aux Pays-Bas. 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
En 1982, les pl'ix d'achat de l'ensemble des biens et services de consommation courante de l'a riculture 
devraient augmenter, pour EUR 10, de 9, 7 % pc.lr rapport a 19 1 (tableau 3 .• C'est un chiffre assez 
nettement inferieur a celui enregistre l'an dernier (+ 12,9 %), et cette constatation s'a.pplique a tolls les 
Etats membres, sauf la Belgique. 
La hausse prevue la plus importante concerne les "animaux d'elevage et de rerite" (+ 14,9 %). A l'oppose, 
les "aliments des animaux", qui representent 45 % des consommations intermediaires de !'agriculture, 
n'augmen teraient que de + 7, 9 %. Pour tous les autres postes, les augmentations seraient comprises entre 
9,0 % ("entretien et reparation des bStiments" et "frais generaux") et 12,1 % ("energie et lubrifiants"). 
On notera que pour ce dernier poste, il s'agirait d'un tres net ralentissement (+ 22,2 % en 1981). 
En 1982, les prix d'achat des biens et services concourant aux investissements de l'a2riculture progresse-
raient de 11,5 % pour l'ensemble de la Communaute a dix (centre 11,4 % l'an dernier5: les prix des b&:ti-
ments (+ 12,0 %) augmentant un peu plus vite que ceux des machines (+ 11, 1 %) •. 
· J. Comparaison de l'evolution probable de l'indice CE des prix a la production des produits agricoles avec 
celle de l'indice CE des prix d'achat deE< biens et services de consommation courante de l'agriculture · · 
La comparaison des deux series montre que pour la Communaute prise dans son ensemble, l'augmen-
tation entre 1981 et 1982 des prix de vente des produits agricoles devrait etre superieure 4'environ 2 
points de pourcentage a celle des prix d'achat.de,s bicns et services µe consommaUon courante di:! !'agri-
culture. Ce resultat ne s'etait pas produit depuis 1978. Toutefois, pour en apprecier la signification, 
il convi.ent de tenir compte du fait que les biens et services de consommation courante de l'agriculturc 
representent moins de 50 % de la production finale de ce sccteur. D'autre part la. situation varie sen-
siblement d'un pays a l'autre : si la hausse des outputs depassera nettement celle des inputs au 
Luxembourg et en Grece et, darts unc moindrc me sure, en Italic, k-s ·deux taux de 'variation seraient 
tresprochesl'unde l'autre en R.F. d'Allcmagne, en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en.lr.; 




lNTERPRETAZIONE DEl RISULTATI 
Come negli anni scorsi, l'ISCE ha elaborato, in collaborazione con gHStati rriembri, previsioni 
sull'evoluzione dei prezzi dei prodotti e dei mezzi dtproduzione agricoli nel corso dell'anno 1982. 
Tali previsioni, pubblicate nel presente documento, sono state elaborate in base alla situazione not.a 
all'inizio del mese di dicembre dei 1982. 
1. lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Secondo le previsioni, l'indic:e globale EUR 10 dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
dovrebbe far segnare peril. 1982 un aumento dell'll,9 % rispetto all'anno precedente (cfr. tabella 1); 
i prezzi alla produzione dei prodotti vegetali e animali dovrebbero seguire piu o meno lo stesso ritmo. 
Queste cifre sono dello stesso ordine di graridezza di quelle registrate lo scors·o anno: trail 1980 e il 
1981 si era avuto un aumento dell'll ,4 % per l'insieme dei prodotti agricoli. 
L'aumento dei prezzi dovrebbe risultare piu netto in Grecia (+ 22,4 %), nel Lussemburgo (+ 16, 7 %) 
e .in Italia (+ 16, 7 %). Per questi ultimi due paesi tali dati indicherebbero rispetto all'anno scorso 
un'accelerazione, per_ la Grecia u11 lieve rallentamento. In Danimarca (+ 12,1 %), in Francia(+ 12,0%) 
e in Belgio (+ 10,2 %) l'aumento dovrebbe essere vkino alla media comunitaria e leggermente super-
iore a quello registratosi l'anno scorso, In Irland.a(+ 9,0 %), nel Regno Unito (+ 6,8.%) e soprattutto 
nella R. F. di Germania e nei Paesi nassi-(+ 3,2 %) l'aumento risulterA piu contenuto e inferiore a 
quello verificatosi trail 1980 e il 1981. Nella R. F. di Germania e nei Paesi Bassi dovrebbe anzi 
potersi constatare un lieve calo dei prezzi, per i prodotti vegetali. 
2. Ind.ice CE dei prezzi d'acguisto dei mezzi di produzione agricola 
Nel 1982 l'aumento dei prezzi d'acquisto dei ·beni e dei servtzi di consume corrente dell'agricoltura 
dovrebbe risultare complessivamente, per EUR 10, del 9,7 % rispetto al 1981-(tabella 3). Si tratta 
di una cifra sensibilmente inferiore a quella regj.stratasi lo scorso anno (+ 12,9 %); questo vale 
per tutti gli Stati membri, tranne che per il B~lgio. · 
L'aumento piu rilevante e quello previsto per la voce uanimali d'allevamento e di rendita 11 (+ 14,9 %). 
L'aumento minore (+ 7 ,9 %) si avrebbe. invece per i mangimi, che rappresentano il 45 % dei consumi 
intermedi dell'agricoltura. Per tutte le altre voci sono previsti aumenti compresi trail 9,0 % ("manu~ 
tenzione e riparazione dei fabbricati" e "spese generali 11) e il 12, 1 % ("energia e lubrificanti 11). 
Per quest'ultima voce si tratterebbe d'un rallentamento assai netto (+ 22,2 % nel 1981). 
Peri prezzi d'acquisto dei beni e dei servizi attinenti agh investimenti dell'aqricoltura e previsto 
nel 1982 un aumento dell'll ,5 % per l'insieme della ComunitA a Dieci (+ 11,4.% lo scorso anno); 
l'aumento sarebbe lievemente piu sensibile per i pre:z.zi dei fabbricati (+ 12,0 %) che per quelli delle 
macchine (+ 11,1 %). · 
3. Evoluzione comparata dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e dell'indice cE: 
dei prezzi d'acguisto dei beni e dei servizi di consumo corrente dell'agricoltura · 
L'esame comparato delle due serie di indici permette di constatare che, per la ~omunitA nel suo 
insieme, l' a:umento tra il 1981 e il 1982 dei prezzi di vendita dei prodotti agrfooli dovre bbe risultare 
superiore di circa due punti percentuali a q~ello dei preizi d'acqusito dei benf e dei servizi di con. 
sumo corrente dell'agricoltura. Tale situazione non. ~i verificava dal 1978. Nel valutare questi risul-
tati, tuttavia, va tenuto presente che i beni e i servizi di consumo. corrente dell' agricoltura inter-
vengono per meno del 50 % nel valore della produzi~me agricola finale. La situazione, del resto, 
varia sensibilmente da un paese all'altro :l'aumentc, degli output sarA nettamente superiore a quello 
degli input nel Lus!';ierriburgo, in Grecia e, in minor misura, ·in Italia; i due tassi di variazione do -
vrebbero risultare pressocche equivalent i neUa R.F. di Germania, in Francia, in Belgio, nel 
Regno Unite; in lrlanda e in Danimarca; nci Paesi Bassi l'aument.o degh input dovrebbe essere 

















Vorschl.tzvng1 ) dee JIJ-Index der Erzeugerpreiae landwirlaohaftlioher Produkte ffir 1982 
Foreoast1 J of the m indu of producer prioee of agricultural products for . i982 
Previ.sionl) de l 'indice OE des prix l. la production dea produits ag.ricoles pour l982 
Previsionel) dell'indice OE dei pressi alla produzione dei prodotti agricoli per 1982 
Preisindex 1982 (1975. 100) / Price index 1982 (1975 • 100) VerUnderungsrate lil82/1981 (in %) /Rate of change 1982/1981 (in %) 
lnd1ce des prix 1982 (1975 • 100) / Indite dei prezzl 1982 (1975 • 100) Taux de var1ation1982/1981 (en %)/Tasso di variaztone1982/1981 (in%) 
lnsgesamt Pflanzliche Produkte Tierische Produkte lnsgesamt Pflanz 1 i eh e P rodukt e Ti eri sche Produkte 
Total Crop products Animal pNJducts Total Crop . p rqducts Animal products 
Total Produits vegetaux Produits an11aux Total Produtts vegetaux Produtts animaux 
Totale Prodott i veg eta 11 Prodott, anha 11 Totale Prodotti vegetali Prodotti ani ma 1i 
118 119 117 + 3,2 2,9 + 5, 1 
- ·• 
181 184 1J9 + 12,0 + 10,1 + 13,9 
263 273 250 + '16, 7 + 16,5 +· 17,3 
127 124 128 + 3,2 
-
2,5 + 5,8 
136 132 138 + 10,2 + 5,5 + 12,6 
147 145 147 + 16,7 + 3,9 + 19,5 
190 167 203 + 6,8 + 5,0 ·+ 1,9 
230 
. 
182 238 + 9,0 + 5,3 + 9,5 
176 175 177 + 12, 1 + 9,4 + 13,6 
342 338 351 + 22,4 + 23,0 + 21,5 
188 205 177 + 11,9 + 11,8 + 12,0 





















Voraohatzung1) der EG-Indizes der Einkaufapreiee landwirtaob&f'tlioher Betriebamittel ftlr 1982 
Foreoaat 1 ) of the EC . indioee of purobaae pricee of the means of agrioul tural production for 1982 
Prevision 1} de a indioe II CE _ des pri:2: d 'acb&t dee· aoyena de product ion agrioole pour 1982 
Previsione degli indici CE dei preazi d'acquieto d.ei meslli di produzione agrioola per 1982 
(1975 • 100) 
D F I IL B L UIC IRL DIC GR -lmR 10 
Waren und Dienstleiatun.ren des / Goods and services current-
196 146 238 188 305 191 Bien• et aervicee de.eoneonna- / Beni e ·servi:Ei di. conswno 139 254 152 150 219 landwi rt scha.ftli chen Verbrauchs l;t consumed- in as:;iculture tion courante de 1 • am cul tu:re con-ente dell 1-.ricoltura 
Saat- und Pflanzc:ut / Seeds 157 177 182 99 135 135 167 206 197 330 171 Semencea et plants / Sementi e piante 
Nutz- tmd Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 111 168 246 231 146 t 261 354 : 337 227 Anim. d'elevage.et-de rente / Anilll81i d'allevam. e di rencliu_ 
Energie u. Schmierstof'fe / Energy, lubricants 199 314 316 306 246 224 325 367 298 370 273 lbergie et luln-ifiante / Energia e lubrif"icanti 
Diinge- u. Bodenverb.-,mittel / Fertilizers, soil improvers 130 186 314 147 155 156 198 182 162 247 183 Engrai s et ame.ndements / Conciffli e llligliorame!iti 
Pflanzensch.utzmi ttel / Plant protection products 102 158 200 121 112 130 227 223 130 248 163 ·i'Tod. de proi. des cultures / Prodotti per la pro-t.d.coltu.re 
Futtenni ttel / Animal feedingstu.f.fs 121 180 255 130 '141 135 199 217 188 309 180 Alimente des animaui / Man!imi 
Ma.terial w1d Kleinwerk:zeug· / Material and small tools 130 175 267 144 140 140 226 277 195 287 _'193 llateriel -et peti t outillage / Mat~riale e utensi 1i 
lnstandhelt. u. Repar. v. Oeriiten;\taint.and repair of plant 146 230 254 153 177 161 227 284 188 254 192 &itr.et. et repar._du materiel;\tanutenzione e ri par. d"1 mater. 
lns:tandhal tung u. Rspar. v. / Maint ,and repair of aerie. 144 237 368 160 181 172 249 275 189 340 208 ilntret. et r.ipar. dell batim. /1itanut. a ripa.r. dei fabbricati. Wirtschaf"tgeb. u. sonst-. Bauten bui.ldi"1."'.R ;ir.d other buildings d 'exploit. et autres ouvrae!!s d' azienda. ad al tr.i opere 
Veterinarlei stuneen / Veterinary services 138 187 197 133 168 156 237 285 143 268 184 Services vet.erinai res / Servizi veterinari 
All,;croe ine Ui rt::rnhaftsausgahB11 / General expenses 133 234 189 160 168 161 259 290 183 268 186 .Frais generaux / Spese generali 
~;,,.r,:n u. Dten,,tleistun.r»n land- / Goods and service.; cuntri- 137 204 321 157 170 164 253 290 194 301 210 Biens et services concour3llt awe /]eni e ser-.ri::i attinenti 
,:j rt::;ch:1ftlicher Investi tionen butin!" to aP.-ricul.t,invest. investissements de -l'~i-culture agli investi m.dell '!!,[ricol:t.. 
l,'.,'l.sr.hi nen u. and. Ausriistunc;s,jiter/i1acbinery and oH,-.r equ1 p. 133 203 280 153 164 183 254 286 196 253 195 l,lachines et autres biens d'equip./l-lacchine e,i altri impianti 





























Verilnderu.ngaraten der EC-Ind.in• der Einkauf'apNiae landwirtaohattlioher Betriebmittel 1982/1981 (in %) 
Bates of change of the EC indices of purchaee pricH of the meana o~ asricul 'turi.l production 1982/1981 ( in %) 
Taux de variation des indices CE des pri.% d'aohat de1 moyena de production a.grioole 1982/1981 (~n ~) 
Tani di variazione degli indioi CE dei prezzi d1aoquiato dei 1aezsi di produsione agrioola 1982/1981 {in %) 
~ 
.. 
D F I NL B L UK IBL. DIC GR mR 10 
Waren und Dienstleietun~n dee / Goode and eervicee current- Bi1111• et n:rvicee de conaomma- / Beni e eervizi di coneumo 
landwirtsehaftlichen Verbrauchs l:t: eoneua,ed in aS?:icul ture + 4,0 + 12,0 + 14,0 I+ 4,9 I+ 10,9 + e,o + 7,1 + 9,9 + 12,1 + 14,8 + 9,7 tion cour-.i1ts de l '~culture corrente de 11 ' y;ri eo l tur& 
Saat- \Dld Pflanz~t / Seeds + 3,7 + 17,3 + 2,5 It 11,5 It 11,8 + 0,1 + 2,3 + 5,.3 + 16,8 + 18,21+ 9,9 Semences et plants / Sementi a pi.ante 
Nutz- und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production + 6, 1 + 13,3 + 1~,8 I+ 1111 It- 20,4 : + 13,7 + 25,2 : + 25,8 + 14,9 Ani111. d I eleva.ge et de rente / Jniaali d 'aJ.levaa. 6 di rendi t& 
Energia u. Schmierstoffe / Energy, lubricants + 6,0 + 16, 1 + 14,6 It 18,7 It 17,3 + 15,8 + 12,7 + 13,8 + 15, 1 + 10,0 + 12, 1 Ehergie et lubrifi&nts / &-lergia e lubrificanti 
Diinge- u. Bodenverb.-mittel / Fertilizers, 1;1oil improvers + 5,4 + 9,2 + 31,4 It- 7,6 It- 13,7 + 9,4 + 3,4 + 6,o + 18,5 + 0,7 I+ 11,0 Etigrais et amende111E1nta / Concillli e miglioramet1ti 
fflanzenschutzmi ttel / Plant protection products + 9,7 + 10,2 t+ 13,4 It 6,7 It 10,0 
-
3,2 + 3,3 + 15,8 + 10,5 + 18,3 I+ 10,4 Prod. de proi. dea cultures / Prodotti per la prot.d.colture 
Futte:i,ni ttel / Animal feedingstuffs + 0,1 + 11,3 I+ 12, 2 It 1, 7 ft. 9,6 + 6,4 + 5,8 + 7,2 + 10,3 + 20, 1 I+ 7,9 ilimenta des anima.ix /~anaimi 
Material und Kleinwerkzeug / Material and ema11 tools + 5,5 + 13,2·1+ 7,6 It 6,o ~ 10,8 + 7,7 + 5,4 + 14,7 + 13,4 + 17,7 I+ 10,7 Jlateriel et pet.it outillage / Materiale e utensili 
Instandhalt. u. Repar. v. Oerii.tenftlaint.and repair of plant + 5,7 + 12,6 I+ 14,0 It 7,7 It 10,0 + 10,2 + 9,2 + 16,0 + 10,8 + 20,0 I+ 10,1 Ditr.et. et repar.du materiel/k=,utenzione e ri pa.r. del 11111ter. 
lnstandhal tung u. Repar. v. / Maint .and repair of aerie. + 5,0 + 12,5 I+ 14, 1 ft. 3,0 It 7,7 + 10,2 + 8,7 + 10,2 + 10,8 + 11,5 I+ 9,0 Entret. et repar. des batim. /kanut. e rlpar. dei fabbricati 
Wirtschaftgeb. u, sonst. Bau ten buildings and other bui ldinge d'exploit. et autresouvragea .1 1 uienda ad altre opere 
Veterinarlei stuneen / Veterinary services + 4,4 + 10,4 I+ 12,1 .. 3, 1 .. 7,5 + 5, 1 + 8,2 + 18,7 + 6,6 + 18,2 + 9,3 Services veterinai res / Servizi veterinari 
All 6emeine Iii rtschaftsausgat,en· / r:eneral expenses + 4,4 + 14, 1 rto a, 1 • 2,3 .. 7,5 + 10,8 + 12·,o + 15,9 + 10,0 + 18,2 + 9,0 Frais generaux / 5pese generali 
};':>.".·'.'; _u_~~i.1jau11.••m land.- / Goods and s"rvices contri- + 6,3 + 13, 1 ~ 14,9 t 5,3 • 11,6 + 9,1 + 8,3 + 15,8 I+ 14,7 + 14, 1 + 11 ,5 Biens et servicei;; concourant aux /l!eni e servi'.!i :ittinenti 
I 
wi rts,:haftl icher Investi tionen butinl!" to :!l!ricult.invest. investissements de l'!!Q:iCulture af'.li investin>.dell '!f:rieolt. 
1-'.aschi nen u. and. Ausri.istunrregiiter;1-:achinery and other er[l.u p. + 6,8 + 13,8 rt- 11,6 .- 7,9 • 13,6 + 12,4 + 
l!'l.11ter, / Jluildinc::; + 3,7 rf-" 10,5 rt- 18,4 1- 3,2 8,4 + 6,7 + 
-
8,2 + 17,0 ~ 16,4 + 15,4 
8,6 + 14,5 ~ 12,8 ~ 12,8 
+ 11, 1 
~ 12,0 
1-lachtnec et autres biens d'equi;../t.!acchine ed altri impia.nti. 
! 
' Oultr~es / Opere 
·-··· 
CD 
I 
